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Significance of "The Environment" to Connect Early Childhood Education 
and Elementary School Education
Michiaki Sugino and Kazue Miyake
　It's important to connect kindergarten, elementary school, junior high school and high 
school in the revision of curriculum, and it is expected that we should develop "three 
pillars of nature and ability". With this revision of curriculum, early childhood education 
has been greatly influenced, and changed. "Nature and ability that we should develop" 
and "the figure which expect to develop by the infant end" were shown in kindergarten 
education(2018).Previously, it has been said, "it was basis of early childhood education 
to perform through environment". This will not change in the future either, but the 
significance has changed. It is expected that we should encourage "the viewpoint, 
and the way of thinking" of the child by connecting early childhood education and 
elementary school education. We considered what exactly constituted "environment" 
in early childhood education, and understood that "the teacher" "is the most important 
environment" for a child.





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































成 22 年 11 月 11 日
　幼稚園と小学校での「秋の自然物を使っ
た遊びの実践例」を比較考察したとき，ど
ちらにも「環境構成」や「環境の再構成」
といった教師の支援があること，その支援
は子どもの学びにとって重要であることが
分かる。また，本実践に限れば，教師の支
援の多さから，小学校教育での支援がより
意図的・計画的であるとみえる。幼児教育
が環境を構成し「待つ」「見守る」ことを
大切にし，子どもの様子を観察しよりよい
育ちのために環境を再構成しているのに対
して，小学校の生活科の単元目標がより具
体的で明確であり，授業時間の中で目標を
達成することが求められているためと考え
られる。しかしながら，小学校教育におい
ても子どもの主体性を大切にすべきである
ことは言うまでもない。
　「環境」の中でも最も重要な「環境」は
教師である。そのことを肝に銘じて不断の
「環境」の構成や再構成に努めていきたい。
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